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Schools which are located in a strategic, healthy and safe area play an important role in 
improving students’ performance and excellence. To ensure both success and long-term 
sustainability of the school planning, the finding of suitable sites for school is important 
and challenging.   This study delves into a systematic site selection process to establish a 
new primary public school.  It was carried out through the use of Geographic Information 
System (GIS) and multi criteria evaluation model (MCE). Decision makers’ evaluation and 
community opinions have been used for developing a set of school siting criteria and 
school planning data model which were used to design a number of potential sites by using 
the spatial analysis model. Mukim Batu which is located in the Federal Territory of Kuala 
Lumpur (WPKL) had been selected as the study area. The demography analysis identified 
18.1% of the study area is in rapid growth while the safety analysis identified 17.3% of the 
area is in a safe zone.  Constraint analysis identified 5% of the study area is suitable for 
school development. Weighted Linear Combination (WLC) technique had been used to 










potential sites. The accessibility analysis was used to further analyze the potential sites by 
using community opinions.  The potential sites were compared with the field validation 
data and it was found to be reliable. This study has improved the school planning guideline 
and has brought a new approach for school site selections which combine the decision 
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Sekolah yang terletak di dalam kawasan yang strategik, sihat dan selamat memainkan 
peranan yang penting di dalam meningkatkan prestasi kecemerlangan murid-murid.  
Proses pembinaan sekolah merupakan tugas yang penting dan mencabar kerana pelbagai 
faktor perlu diambilkira sebelum pembinaan sekolah dimulakan.  Kajian ini menyiasat 
mengenai proses pemilihan tapak yang sesuai bagi pembinaan sekolah yang lebih 
sistematik.  Sistem Maklumat Geografi (GIS) dan Model Penilaian Pelbagai Kriteria 
(MCE) telah digunakan bagi menjalankan kajian ini. Satu set kriteria dan model data 
sekolah telah dihasilkan dengan mengambilkira pendapat daripada pembuat keputusan 
dan komuniti di mana ia telah berjaya menghasilkan senarai tapak sekolah yang 
berpotensi menggunakan model analisis geospatial. Mukim Batu yang terletak di Wilayah 
Persekutuan Kuala Lumpur (WPKL) telah dipilih sebagai kawasan kajian.  Analisis 
demografi yang dilaksanakan telah mengenalpasti bahawa 18.1% dari keseluruhan 
kawasan kajian berada di kawasan yang mempunyai penduduk yang padat, manakala 










selamat.  Peta kekangan pula mendapati hanya 5% dari keseluruhan kawasan kajian 
sahaja yang sesuai untuk pembangunan sekolah baru.  Teknik WLC telah digunakan bagi 
menggabungkan ketiga-tiga analisis tersebut iaitu analisis demografi, analisis sekolah 
selamat dan analisis kekangan di mana sebanyak 6 tapak telah dikenalpasti untuk 
pembinaan sekolah baru.  Kesemua tapak tersebut telah dianalisa dengan lebih lanjut 
menggunakan analisis kemudahsampaian di mana pandangan daripada masyarakat telah 
diambilkira.  Keputusan akhir yang di dapati dari model tersebut telah dibandingkan 
dengan kajian lapangan dan didapati ianya adalah sesuai. Kajian ini telah menambahbaik 
garis panduan perancangan perletakan sekolah dan menemukan pendekatan baru di dalam 
proses pemilihan perletakan sekolah dengan menggabungkan pendapat daripada pembuat 
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